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Berdasarkan pengamatan sementara penulis, apa yang terjadi di desa 
Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo. Ada perubahan pada para 
pemuda-pemuda yang sudah bekerja di pabrik, perubahan itu adalah 
banyaknya sementara mereka yang menjadi malas untuk berorganisasi 
terutama pada IPNU IPPNU apakah perubahan ini disebabkan oleh 
pembagian waktu kerja di pabrik, atau memang mereka tidak mau 
berorganisasi atau tidak tahu keuntungan dan manfaat berorganisasi, atau 
pula karena faktor-faktor yang lain. Masalah yang diangkat dalam 
penenlitian ini adalah adakah dampak pembagian waktu kerja pabrik 
Maspion terhadap antusias berorganisasi keagamaan bagi pekerja di Ds. 
Grabagan. Kec. Tulangan. Kab. Sidoarjo. Bila ada, sejauhmana dampak 































pembagian waktu kerja itu terhadap melemahnya antusias berorgaisasi 
keagamaan. Pada akhir pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa ada 
dampak pembagian waktu kerja pabrik. terhadap antusias berorganisasi 
keagamaan bagi pekerja di Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, 
Kabupaten Sidoarjo. Pembagian waktu kerja pabrik berdampak terhadap 
antusias berorganisasi. Dan dampak yang ada cukup serius dalam arti 
semakin banyaknya waktu yang digunakan di suatu perusahaan (Pabrik), 
berakibat menurunnya antusiasme berorganisasi para pekerja. 
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